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THE CHARACTER OF THE TEXT Ｏ￥“ＴＨＥＳＡＬＴＡＮＤ
ＩＲＯＮＤＩＳＣＯＵＲＳＥＳ”―InSearch of the Materials Used
　　　　　　　　　　　
by Huan Kuan 桓寛
SUMIYA Tsuneko
　　
“Th≪　Ｓａｌt ａｎｄＩｒｏｎ１:discourses” has been understood to be ａ treatise
produced by Huan Kuan based on records of a discourse that existed in
his time and with his Own embellishments added｡
However, even while it is acknowledged that Huan Kuan himself
added to the original tｅχt, it is not clear in which parts or to what
extent changes were made, with the result that it is difficult to determine
the historic value of the document. This essay intends to address this
problem by ａ ｒｅｅχamination of the discourses and ａ probe of the docu-
ments that were available to Huan Kuan. The results are as follows｡
First : It is noted that the terms “countermeasure” （ｄｕｉｃｅ對策) and
“imperial decree”（ｚｈａｏｃｅ　詔策) appear in the text together with the
tｅχt of ａ memorial announcing the conclusions　of ａ court discussion.
These two points suggest that Huan Kuan used a draft of policies put
forth by regional officials, the Worthy and Ｅχcellent （ｘｉａｎｌｉａｎｇ賢良）
and the‘Instructors （ｌｉｉｅｒＬｔｔ£ｅ文學),and that he used the report of another
court discussion that took place after、the famous discourse on salt and
iron｡
Second : It appears that the Discourses were not in fact the record
of an actual debate. Rather, they　were　an　opinion　piece　presented
together with ａ memorial reporting on the results of ａ meeting on the
subject｡
From these points it can be concluded that　Ｔｈｅ ＳａｌtａｎｄＩｒｏｎＤｉｓ-
ｃｏｕｒｓｅｓwas not ａ record of a stage in the debate on salt and iron.
Rather the document was based on materials relating to matters ranging
from recommendations oi　ｘｉａｎｌｉａｎｇ　ａｎｄ■ｗｅｎ工ｕe　byprovincial officials
to the abolition of the wine monopoly.　These were　put into literary
form with embellishments added by the compiler.
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